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TEMA 5: LA DESIGUALDAD SOCIAL 
 
 
Objetivo fundamental del tema: entender qué son las desigualdades 
sociales y cuáles son los principales factores que las provocan.  
 
 
Esquema:  
 
 
-Distinción entre “diferencia”, “desigualdad” y “marginación”.  
 
-Problemas ideológico-políticos para definir la desigualdad.  
 
-El concepto de “estratificación social”. 
 
-¿Es posible hablar de una sociedad sin clases? Apuntes sobre el concepto de 
“clase media”. 
 
-La distinción entre “clase social” y “estatus social”. 
 
-Variables en los procesos de desigualdad social:  
 
 -Variables dependientes (salud, educación, ingresos…). 
 
 -Variables de adscripción (clase social, etnia, género…).  
 
 -Variables independientes. 
 
-Relaciones y confusiones entre los términos desigualdad, progreso, riqueza e 
igualdad. 
 
-La conceptualización de las desigualdades sociales en el marxismo y en el 
funcionalismo.   
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